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バラディに需要が集中し品不足が起こったのである。幸いエジプト経済は近年まれに見る好況で財政状況にも比較的余裕があったため、政府はエーシュ・バラディの供給を拡大（補助金予算を増額）することで今回のパン騒動に迅速に対応できた。しかし、その結果として 付きエーシュ・バラディと補助金なしのパンの価格差が一層拡大し、主食であるパン 政府への依存度が高まること なった。
　今回の小麦価格高騰を機に、エジプト国
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2001 2002 2003 2004
ア メ リ カ 230.9（52.3） 179.8（32.2） 148.8（36.7） 176.2（40.3）
オーストラリア 74.2（16.8） 93.0（16.7） 35.0 （8.6） 103.0（23.6）
ロ シ ア 2.0 （0.4） 110.4（19.8） 87.0（21.5） 50.4（11.5）
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